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v Dedicando. i. ,
. ‘tenellum hunc ingenii Artum
j.i,Rudis quem'enixa Minerva
Omnigenam Felitatsm et Annos
Precor, Opto, Voveo. ’*« *
Nclyte Maenas non me
5 186 - ess audacior alter?d .
3 i Limina qui tsnrs tan-
rri - gere tento domus.
sed tua sic nota, bonitas cantata
iud per orbem
:Asisibusutpossim;mltibuislemalis
Praesulis hoc nomen notum per re-
?ypdrri inad’ namgnaj per urbes,
Virtutis maxima sama tulit
Hac (pe, hujusce|pero | tremulo
> ; .t pede Praesulis sedes.
Eredtusqvei sores tangere ten-
iiHtod to manu.
Ausibus ignescas taen his O Ma-
xime Mysla,
•i: Mysta, cui-surgit Finnia, qvem#
scus/si ~ ! .• qve colit.
scilicet hocausus nunqvam, Farer
' alme suislem 7
«Erga omnes nollem Te nili ram
taederi?.
O mihi- Te placidum da, & susci-
■ y:Xssi»- * pe fronte benigni,Primitias prosert ovas tibi no-
:■ v. !■ - ./i 1 - ;; - ster ager. * -
Niltersum* sateor, nil dodlis auri-
■'
bus aptum,
;■ Et nil oble6lansT; pagina nostra
dabit. ii •r3us ■
Excipe qus(o tamen bene meqve
. savore l tuere,
..
(
Cui fortunas' ac , omnia dedo
..'A-"■■■ ■■ i’ - mea.
Nil rctulisle qveoj Prece vero ob»
• ; 1 (j 1; sundere coelum
-; Non intermittam , Maxime
; : Praesul, ego.
In longam ipse velit qvo te (erva*
. ’1 ..ii n yvo vare senestam,
-/ •REGI almoqve gregi nec mi-
s, . nus hisce Tuis.


L: s: •
' uter uterassimiliiudirus,
> cule[lis illitis depositi, verbi sal.
s Ditimi , excellentiam(5 dignita-
: ■ /m, exprimere voluit seneranda
antiquitus, nulla magis majejldtemejiu exhau-
rire videtur bae, cum comparatur mari, cujus
prosunditatem nemo explorare balet ; Hsc 'enim
'non tantum, qua adsalutem necessaria simi,
nobis expandit, qVoniminteriorem cognitionem
'rationisminisienosibi qui pollicetur , haudplus
prosiciet, quam qui laterem labat', sedQ ea,
qverum notitia in totum, e ■ratione't lumine,pracisa revelatione, haberi ■ patesio. scriptura
» enim liber eit, que diurna nocturnaque
manu volvant non modo Theologi; sed
& Philosophi :Omnes ibi succum & (an-
gvine invenient, distante sperling cap.i.
lix 'hujus überrimo & salubtrrimo fonte, hanc
non minus dissicultatum tricis involutam , quam
nubilemmateriam, hau quam sub incude exa-
minis revocare me jussere, •monita qvorun-
dam, vulgariter deme meritorum- Unum
autem botrae mate habet, me tua expilationi,
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B.L. ut debuit , satis er mnposse :Jtd net
idadmittere videturmeum institutum ,£*»«-
, yyttsUv, enim, tantum htsce pagellis delineare
decre)>>, nec permisit sidiorum inopia , que
me mirum in modum pressit ; ingeme enim sa-
teri audeo , me {excepto Cl. Qyenstedto ) ne-
minem, hac ex prosessb traßantem , tiidisse.
Ulteriorem itaque inqtiisitionem aliis, in qtii-
bus quoque, majora, tam natura quam sartu.
na, bona (sdona veneror, committo. Nec te
fly Uoffendatis. L ,/itmma simphcit.is, Ventas
qtiippe.{ de qua tamen in soltdum gloriari non
posjum ) hujusmodi exercitiis , majorem or-
natum conciliat, qtdm emendicata Verborum
elegantia. ■ Bae proinde &.reltqtia vitia na-bonitatis sincenlatts ( 'qtia ceteros
' excipere soles )'peplo C. L: ut jntiolyas , sub-
mijjut rogo, Ne denijt te, a me ob/ervatus la-
teat ordo, «57 a' iidh Bta; ijTi tu\,orjsvt/ ton *«•
JKcp.as&suwt? o>s v , in duo, bretiem
hunc trastatum , differo, membra-, qvorum
pr/Us , nominis 2j^cr>a\^c, pcserius ■*&'
yp/arehcylci, abstvet. Tu , autem , Jnmmta
DEUs, interea, meis ceptis , Ab Alto Be-
nedicas !
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TIAPAsICETsc, '
U M sidum effo colendum»
ipsa* ' recta dictitat ratio, Nullius
enim gentis tanta est ferocit at , cujus
mentem ■non -aliqua'-imbuerit religio :In sit
Cicero lib. 2, de Nar Deorum; modum
vero plane reticet& ex ipsa revela»
tione"petendum-relinqvit; qv& homo,
ob insignem intellectus caecitate & sum-
mam voluntatis depravationem, in qvae
mala, perlaplum primi hominis, incidit,
in spiritualibus vires plane deperditas
habet, ur ratione, qva convenientersuam
erga,DEUM graritudihem & pietatem,
declaret, qva gloriam nominis ejus di-
vulget, ad qvarn prae reliqvis animanti-
bus (qvae suo modo DEUM laudare di-
cuntur ) conditus est, i se ipso, nisi sus-
sultus auxilio & gratia divina, invenire
non possir. Et hinc, dicit salvator apud
Matt. cap.XV.g.se non delectari
Xtcusgsss ; ch-sputtu*. Unde haud
leviter errant, qvi Cainum & Abelemi
prima generationis humanae miracula,
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naturae inssinctu ductos, abss mandato;DEI, saenficasse statuunt , qvod licet
Kct-ntri ijo* in sacro codice non occurrat,
(multa enim dantur qvoru notitia e scri -
pturis non hauritur) «7«
ma.> tamen id praecessisTe colligimus, exi
laude, qvaCamum assicit s.s. perPau u?
in Epilt. ad Hebr: cap. XI. v. 4, ( mdi*
qvae verbo nititurDEI R0m.X.17.
ci'* sverics*('0 AlotjA K< iiv r»s
® Er; hujus rei grana dicitur Cain .tan-;
erga fratrem. silum Abelem incen-sus suisle ira, ut eum interimeret-*;
qvo scelere patrato. lecessirjn'!T)j72sbD;
Gen: 4. i. e. a loco in qvo. DEUs se ad-]
fuisse offendit. Nam loca,* rebus sacris •
adrninistrandis, consecrara, non habu-
ere Patres j>anre tempora 1 Mosis, sed,modo , hic, , modo illic, sacra .sua pere-
gerunt; praecipue, übi lingularia gratiae.,
divinae indicia apparuerunt,-; aras ere-
xerant , qvae inlerviebans, & invocatio-;
ni nominis DEI & immolationi bosti-l
1 arum. sic, cum egrederetur Noach.
ex arca, aedificaro altari, dicitur obtu
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Jisse DEO| holocaustum, sive ad 'tesio£>
rem textus Originalis, ( nbv ) alcensi-
onem: Gen; 8- 20. Jacob in Bethel Gen;
55»-Mores,‘iqvoqve'Constiriiit altare ad
ima montis, minrqve eo M 3 “'VD
h. e. primogenitos Exod: 24; 4. 5. illi e-;
nim tum temporisssungebantur mune-
re sacerdotali V" donec ■ Aharonidae,' eissuccederent. Licita itaqj suerant excelsa,'
& - cultus peragebatur' a /primogenitis,'
uscg dum sabernaculsiextruererur, qvod
lactum anno secundo exitus Kraelita-
rum ex «Egypto, qvos DEUs sibi -in
peculium elegit- & j peculiari amore_,
proseqvsisustest, ' Hi primi ad locum
cerrum erant obligati, ad‘ qvessi . con-
venirent rei (acrae faciendae cauli, ta-
bernaculum scii: in cujus interiori par»
te sedes majestatis divinae * & divinum
illud: organum/ ARCA FOEDERIs
asservabatur- us Haec prima'-gloria- & a-
n ma velut Tabernaculi, haec instar sia-
lae fuit, per qvam ascendessat'ad DEUM
precatio, hinc le, gratiam‘petentibus
daturum, promisis, hujus ope, Ifraelitae,
vanis periculis expoliri, erepti suerant ;
ut minimei;mirum,!si David admira-
tione ductus, perpendendo eorum felici,
ratem , in’ haec eruperit verba Pst cxtviz,
20 P nu/y~~N? & Paul: in E-
pist: ad Romflli,!. i.71 Hv n ar£/-«rai/ tv 'lx*
iaia ;
t
respon(des ip(e azAu *«72» ‘‘inasa
i^oTrov, •: tTiiN-i /jiuc-nli ■■ t i •••
MEMBRUM. 1.
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QVi secunda navigatione pervehicupit, pyxidis magrieticae.ductum;ex asse ut seqvatur , necesse est,
ab hujus enim cynosura, si deflectit,
facile m brevia incidet , & sio navem
frangere cogetur j; Pari ratione, 'lenem,'
nobis maris illius vasti, qvod , sumus
ingressuri, pollicemur transicum, si mo-
rem receptum in imitationem, traha*
nuis, faciendo rudis hujus tirocinii i*
nirium*.ab ; enomatologia, jdqsie eo li-
berius; praestamus, qva sdcilhr' tognittd
'botum tVehert, saltt in ulttrianr.% csgniiio-
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nem rei. Deducimus itacp vocem illam
;priorem, qvam -prae se sert tin scriptio,
rvel ab .Tthiop. nxcolligere: vel ab Ara-
bico, Haebreis vero inusitato qvod
•■gloriationis sigsiificationem'innuit; un-
de pN qvod ornum sive ■ "pinum si-gnificat , hinc deniqve - derivatur, de
quo disqvirimus pN. Utraque harum
optime retinetur, prior enim u(um re-
spicit, .posterior vero materiam, ex
qva, aliqvatenus, offendit. Hoc voca-
bulum idiomate latino .essertur per Ar-
lcam, cujus originem' accersimus a ver-
bo arcere,' is namqve captarum est usus,
ut sures aditu* libero ad bona nostra,
si qvae sis inclusa sunt , prohibeant;
similiter, ab' Arca Jcstamonii, omnis de-
buit removeri issus prosanus, ita ut in
'salictum sanctorum, übi condita erat,
nulli nisi summo : Pontifici pateret in*
*gressus> & ne huic qvidern indies, sed
semel qvolibet anno, die scilicet expi-
ationis* Notatum tamen volumus, li*
cuisse qvoqve sacerdotibus cogente-»
summo necessitatis celo, - in adytum in-
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rrare, cum vel Ifraelitae in bellum pro*
siciscerenrur, vel aliqvid fractum repa-
ratione egerer, adhibito ritu peculiari,
ut observat Octo in siio. lexicc: , inta.
lulat9 s. san florum erant csVsdam valvula,
pir cjvas immittebant (hordis,- opisices si 4»
sijPid reparatione egeret, (3 ne oculos pasie-
rent, in considerando sati sanflorum , ipsbs
includebant cisits, ex quibus sotum illum lo-
tum assicere poterant , qvi operit ipsorum o-
pus habebat, Haec ille.-Vox autem po-
steriortituji suos debet natales vel ver-
bo isO qvia eligendae simt personae, qvi7
bus. cum soedus inire debemus , vel
qvasi res, qvam duo, sub certis: con-
ditionibus eligunt. Aut oritur a
excidit, succidit; qvia victimae, in soe-
deribus pangendis, caedi solebant.-sic
legimus Abrahamum, cum soedus cum
DEO iniret, disiecuisle pecora Gen;
XV- 9, 10. $ ■ \ ./
$. H
sed praeterea,' ne vocum neglectus ali-qvos pariat errores, ipsatn aeqvivoca-
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tionem,'q’vae -mater multorum errorum
est, expediemus v;ne/-bae non- discus-
sa, umbram venari videamur. sumi*
tur iraqve haec' vox pN ( « ) pro locu-
lo & seretro \Jo(ephi Gen. L. 6. Qvod,
Ifraelitae,’liberati a serviture tyrannica
Pharaonis, revocantes sibi in 'memo-
riam' jusjurandum, qvod josepho, in
mortis • vicinia constituto, dederant_,,
transtulerunt ex AEgypto. Exod.
19. in terram promissam, übi ossa ejus
humo mandaverant Josi XXIV: 92, in
agro qvod cjusto pretio sibi acqvisive-
majores sui. Gen XXX111..19. Di*
vos ; Ghrylostohuis resert servatorenu
Hunc Aegyptium , ideosinoluisTe sunus
ilium 'sepeliri iri ssigypro, ne a praesen-
tia ossium ejus; arriperent occationem,
divinos ilii conserendi honores, ob in-
numera In (e collara-' beneficia,: /Fgy-
ptii, qvorum voluntas ad supersiitio-
nem, prae reliqvis gentibus, maxime
propensa & proclivis fuit. An vero
ab eis Josephus cultus fuerit vel, mi-
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rus? sle. hoc, contentionis ferram, inter
le ducunt magni nominis viri : Qvi-j
dam enim dptn qvi postea serapis vel
Osjres dictus, antiqvissimum illud ssigy-
piorum idolumj ,vel,lippis I&rtonsori-j
bus notum, sub nominerjosephi ado-
ratum asfirmant, alii negant. A veri-
tate tamen haud multum abludere vi-
detur sententia asfirmativa , si paulo
accurratiusj pensirare placuerit ratio-
nes, ob qvas 'serapim* divino cultu pro-
seqvebancur,;ssiujus enim-ope;a-mise-
ria, qva, propter annonae. caritatem, te-
nebantur,.se-, liberatos volunt, ; unde e?
um, sub specie; bovis, qvem omnium a-
nissialium maximi secerant, . colebant:
Aegyptii enim, ut alias, per Hierogly-
phica,-.animi sui sensa depromere so-
lebant, ira & per bovem, ;«!rt sed
virum in ■ agricultura peritum q fortem& '.(temperantem* ttrijuarav , qvae» re-
qvisita optime in Josephum Jcadunto,
bae obiter. Imo etiam alii eo demen-
tis sunt provecti, ut Cherubinos, ar*
ef lupenmpositos,
-
repraer!
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feritasse statuant, qvo eo melius reccr*
daremur Judaei hujus Herois; sed mi-
i ime cum iis facimus, qvi Josephum
virum, cum in' vivis essiet , summae
in DEUM pietatis i propter *a\J/ans
s-sirxeiav mandasle fratribus de ossibus
suis*' deportandis , volunt, cum Paulus
de eo expresse in Epist: ad Hehr: cap.
XI: V. 22. dicar 0-n ytirn vst ortu* doru «*
viTHXebjc, (/3 ) -sumitur pro receptaculo,
qvod inserviebar condendis illis num-
mis, qui in reaedificatiohem & restau-
rationem Templi Hierosolymitani,aeon*
serebantur. 2. Reg. Xll. v. 9. (yj pro
arca, qvae, in intima s. sanctorum par-
te collocata, tabulas legis servavit,' &
operculo tecta fuit; & sio'ructus , vel
in latiori ambitu s pro tota structura
cum ei adjunctis Cherubim; vel sili-
ctiori, d pro fabrica attae modum re-
praesentante, rabulas legis continente:
prior nostri' est sori. - sunt qvi praeter
haec recensita, etiam qvartam signifi-
cationem obtrudunt , aex loco 1. : sarni
XIV: 18. übi vocem pN specialem si-
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gnificationem subire i ajuns, ac si - capsa
luisiet, in qva servaretur Urirn & Thu-
mim, ne qvid detrimenti a coali inju-
ria & viticsa attrectatione : vulgi cape-*
ret, moti versione • LXX. Interp. - qvi*
hanc vocem - per ■ Ephods transtule-
runtj sed nihil minus, qvam-cistamt
ejusmodi u(ui conlecratam., ex eo loco
inserre, possiint; nam scriptura ( qvae
sine supra & infra legi non potest )'■
expresie facit mentionem:in seoventi-i
bus *i€irs’ 34$ eoa Cirjatn Jea-*
rim adductae. vs- •?
je se «tt j
$. 111.
Ceqvitur propono, in definitione no-
Ominali ipla synonymia,l irpqvalexpli-
canda, non operose occupabimur,) cum
verba cognatae significationis,-:ad-:; sati-
etatem usqve deprehendat- Ben: Lectio
in sacro codice , aliqva tamen pro-
tulisse ;non paenituit. Venit alias*
nomine JYnvn., pN parrim , . qvia
in ea deponebantur tabulae Mosis, qvae
sinalitas de voluntate DEI, in se cer-
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tps; seceram; partimjVqvia; ante hanc
solummodo stare ; debuit summus sa-
cerdos, conluleret Unm &Tiuimim.
Nihilominus occurrunt, exempla, : qua
offendunt, deliberantibus responsa red.
dita fuisse , ablente arca, per Ephod.
i.sam.XXHI,2. sam.XXX.6 7: non enim
adsuit tum arca soederis qviaiLevita:,
quibus gestatio hujus commissa fuit, ab
impio - schaule occidebantur , excepto
Abjathar, qui suga salutem petiit, i.saro,
XXII. V. 20. 2- 1 siiT—Tp-Q
Josuae 111, v, 3. 3. . *]tj? .pN.I Psalm,
CXXXII. 8- quia non lolum tessera fuit
gratiosae DEI praesentiae, verum &.&»*■
ps©- & : potentiae. 4. Ainp sanßitM , Num.
IV. 20. Reliqua enim omnia tabernaculi
vasa jdignitate ira superavit, ut nihil in
s. Oraculum praeter eam poneretur, ut
ejus gratia sanctuarium a sancto sancto*
rum, velo sirrnissimo,*& nemini perspis
effo, distingveretur; quin & ipsi Philistsi
obprosanationem arcae graviter lunt pu-
niti, i,sam.V. v.6, Idolum Dagen, ad
i.' J
praesentia hujus arcae, qvassstupescebar,
eamqve.prona facie, venerabatur, sani.
V. 5. 4. tis sh' Jixmc v kvosA,'m^
2, Cor. VI. 14,"de;reliquis aequipollentis
bus consule scripturam.
ME MB. ■ POsT.
/■§:: I.T\r* i
A Fesicium, pulchre & decore concin»Rtifi i ,pulchre, iti*
i natum,'perfectum reqvii it & prae»
supponit artisicem, ; a ;;vulgaribus enim
non rusi vulgaria prosicisci postunti Arcae
aurem soederis singulari,opera perfectae,
tantus inerat decor, ornatus & pompa,
ut nihil ei deesser, quo non.,animu qvo:
rumvis, in sui admirationem , raperet j
tota deaurata & auro.tecta , ut, acies o-
culorum, prae ejus mirando Iplendore,
quasi debilitaretur; accedunt forma ju-
ila. & nobili^.- usiis, non- parum gloriae
huic arcae conciliantes; cujus enim sinis
& media sunt bona, id ipsum quoqj bo-
num e st. Nece sle, itaque, est, sapientem
praectssisse opisicem, quem, ad normam
verborum textus, statuimus suisle iplum
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JeHOvAH, d quo habet Jjjic pulchri machm
qvicquid habet; hic, quam accuratissirne
ordinem, quo uteretur in aedificanda ar-
ca, exposuit Mosi, figuram in monte si-
na* sibi exhibitam,' delineanti ipsi Beza-
lecti, qvem DEUs vocasse dicitur Exod
XXXV 30, Diversam autem fuisse ar-
cam hujus, ab arcaMosis,nonestut exi-
stimemus, nam ,‘Vnon praecepit DEUs
Mosi duas, (ed unam, strui; quod man-
datum,- si transgressus hiisset, nequaqus
laudaretur a s. s. ; qui eum executum
suiste omnia, quae ei praeceperatjEHOvAH,
dicit. Eadem arca, quae in (ancto (an-
ctorum; condebatur , sin bellum educta,
Num. IV. 5. Una a Leviris gestatact-
bid. Unitatem denique confirmant.;,
qverulae voces Judaeorum , abrepta ab
hostibus arcae i.sam. IV.v .21, 22., nurus
Eli delectum animi pacta, cum accepis-
set; eam absiostibus captivam duci, v. 19.
Tosiet hic qvis mirari,cur DEUs,quisere
per bis mille annos, delectabatur cultu
sirnplicissimo Patriarcharum, jam volu*
erit) in fabricanda arca, tantam magni-■ 4 * r.
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sicentiam. obffrvari? hujus ratio pro,-
pinqvior dan non s porest, , qvam facili-
tas >: & - benignitas divina, qvaTe 'at-
-« »1' < *vR, -q » cu\j ijij unKKiCR etlittitemperabat .ad mores Ifraelitarum, qviIr.-* r„ .j. .._ 1», [ -.M Ji Jjrsii J,.J
per longum illud tempus, qvo cumr. -jp .. i, ~J (Vj si . > e
gente Aegyptiaca sunt conversari, amu-
lis, &roculis, & mentibus, intuebantur
magnificum & pomposum illum mo-
V' i"- 4 * 1 *** *-**-»i.dum, qvem servabant aegyptii in cul-
tu idolorum suorum; videbant qvpqve
eos,'' singulari ' i illo' beneficio srui V- ut
DEOs suos femper, ante & coram fp
haberent,- qvare ne" abjecte ‘de DEO
vero Kraelit® cogitare inciperent, cui
cultus | simplex potius : arrideret,
>
mo-
rem i geffic effraeni eorum voluntati, ut
eo facilius eos ab idololatria, cujus per-
niciosa, lues israeliras, sub jugo .ssigy-
pticrum gementes, insecit, Jos: XXIV.
14. revocarer, res- enim, erat sei cumpopulo a-KtyoKapetsv & durae : «ervicis,
qvi tam facile e stultitia in tramitem
sapientiae, perduci non-* poterat; hissuum x calculum addic Luca? Acti 13,
na-a-a^KonsLiitj
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b Tyj itsuu. Übi occurrit torpebit!
liaris emphaieos{Tpojro(pc^siv ) matribus,
siliis adblandtentibus, proprie ; compe-
tens. Et licet Te tam clementem erga eos
praebuerit DEUs,' ut (e accommodaret
ad animos ' eorum, non tamen idolola-
triam 1 scposuerunt, sed tam ’ firmas, in■ mentibus luis, radices, agere (sine pas.
si, ut 5 & :in deserto, tabernacula' in sio-
norem’,Deorum’ • sicticiorum erigerent,
cujus eos c arguit -Proph: 'Hamos cap.
V, 25.
726. & stephaniis Act: VII: 43.
CJvr oO', aa, t^£ypj^,no7^ur 4 si
$. ll-
\.l ateriam hujus arcae, memoriae pro-
didit Mosche', suisle geminam Li-
gnum nobilissimae naturae ntsUsi & au-
.siltri*. piirissimiVrri;' Vocem illam r
do nominatam, ; Hebraeam, varie 1 lunt
Commentati aussibres V alii'enim,' vo-
lunt sinire buxum , alii pinum , ut vectio
rsvecana s3 &! sennonica, -'alii 1 LaricemJ‘,
'jqvamJsiero nymus definit, esse genusM
ris.crescens tn eremo, (pina ■ alba habens(irntli-tudinem, omnia ligna tabernaculi,® a"*
-•s
consecta surit , , qvt appellantur| sutim , qt>od
lienum imputribile.s ssimum omnium
lignorum, tam in sortitudine, quam insoli--
ditate , nitorem superat.i„,Hae ille. r~r\TOVs.
LXX. ; interpretati , sunr per |vXa, ;««»•
nm , voce . generali non denominata
specie, ex ignorantia vocis’ propriae, re-
spondentis.t&) sittah.Joseph. Asi tiq. Jud
Lib; I.Lmgvalua vernacula dicit appel-
, .
v ; ’ V TT ' r* • t.wv! t li-lari Heoron.Xirlinus,per, genus qvoddam
Acacu, qvaejseste Jonstono, est qyadrsi-,
plex. '] Alii deniqve transtulerunt per
cedrum praestantissimae ciei, Physi-
ci enim duo cedri genera statuunt_,,
aliam 9 bacciseram , aliam coniseram,
haec illa longe praestantior . est'Z ut &
'mira videantur, quae de ejus indole.,
tradant * desuncta corpora . incorrupta
aevis servaty unde & appellatur .««sla
£4 res luceo luo imbutas mori vetat,
sio meminit ' Plinius librorum, cedria
perunctorum , in arca Nomae reperto-
rum, qvi per qvipgentos triginta qvin->
qve annos durarunt/ snnt &~qvi pro'
symasalba pugnant, sed hanc non fuisse
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ligirniis ex 'eo';1 qvod Tueri\ traffltudint
tantum
' sollicari ,v 'altitudine' vers bicubitali.
Utra Tarum sententiarum veritati ma-
xime cdsisosietV nobis determinare " non
est facile, praecipue, cum s lacer codex,
nullibi hujus ihdolessiexplicetssieenisi in
uno locoEsaiae XL1.v.19. mentionem e-
jus laciar. ,:Mirumr tamen r est, omnes
fn eo convenire, quod genus hoc arboris
cariem & corruptionem (non sentire as-
firment.’ Qva re, providentia DEI nobis
ii? memoriam revocatur, qui, ut figura,
cum re figurata convenirer, voluit, is
namque rituum Leviricorum, cultuum
ceremonialium. & sacrificiorum erat si-
nis ,J,Lur unic£ praefigurarent Christum,
sanctissimam hostiam ;• sient enim rtiMs
libera 1& immunis erat a putredine, ita
& Christi corpus. Psal. XVl.vi‘id quae
verba in ipsum qvadrareostendir citatio
©torrysjsgh Act: II:v. 27, quin & expresse
appellaturr «‘/3^r»^AaA^^{/AphcV-'Xl^9’*
& Rora. 111.25*
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sili.
Licet tanti pruni materies, ut mododictum, ad constiruendam esienria
arcae concurrerit, nullius tamen fuisset’
gratiae & pulchritudinis] justara nisi na-
sta fuisset figuram, circa quam ne pec-
caret Mosche, vel in excessu vel de-
lectus cautio adhibenda fuit: Fabricata’
itaque est in modum ‘ cistae quadratae,
ira ut longitudo excresceret, ad quan-
titatem duorum cubitorum -cum di-
midio, latitudo & altitudo aequalis es-
sent s mensurae; ; tam interiora quam ex*
serioraldeaurata V ira ut lignum non
appareret: Limbus aureus circumquaqj
consectus, ; quatuor annuli aurei excusi/
quorum unus in quolibet angulo arcae
caretur]vectes e ;moits susi, aurocpobdu-
sti, ut inservisent portandae gloriae 1-
Irael: i. sam: IV: 21, nec unquam amori,
» sacerdotes perpetuo - lui admonerent
officii. Quoniam vero non fixum ob-
tinuit locum, sed modo huc, modo illuc,
circumgestata fuit,'• ideo certos quos-
dam destinaverunt, qui ministerium
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humerorum praestarent , Levitas, scih
quorum munia inveniuntur, lege enu*
merata ;Num: IV. ;:Cum enim Ifraelitae
castra moverem, ingrediebantur sacer-
dotesAdytum» & ; arcam involutam ta-
petibus . pretiosis, tradiderunt fidei Caa-
thitarum, quibus non licitum erat, ora-:
culum intrare, 1 ne arcam nudam aspice-
rent, quod summum erat nesas siimo, ne
tangerent quidem. Usa; enim, qvia ir-
reverentius eam attigit, morte,mulctatus
est x 2ssiam.Vl.v7. Interdictus qvoq; erae
his Caathitis,-lusus; boum in portanda
arca Num.VlilQ minijiertum rei san-
8* intubabat illis humero enim laturi erant ,
quamobrem quoque eligebantur viri, &
secate, & robore, firmi. Aucto, vero,
numero sacerdotum, -injunctum qvotj}
fuit eis gestationis onus,9.
Maximum autem decus accesserat huic
arcae, ex operculo propitiatorio, quod
scripturas-VisD, LXX. Interp. Wawy.i
dlnjwce. appellant, qvod auro maxime
defaecato consisus, mensuram, tam in la*
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tudine, quam in longitudine, arcae ex*
aequare' debuit, ne rima vel sissura in ea
dareturi’ vicem enim operculi supplere
debuit, nec scriptura ; alius tegumenti
meminit; ab hujus 'extremitatibus/sun-
debantur-duo* GKerubini , continentis
operis, ”eX3 auro pariter purissimo con-
flati; mutuo sele a spicientes, alisque suis
'tam propi a o i urn: eg-erires; r qu am se-
dem,DEO praebentes’, freqventer, enim,
occurrit
■'
ihi (aera ''pagina locutio haec,
DEUs msidens CHcrubinis PI.XCIX. i,
a.Reg. XIX. 15, & arca scabellumpedum
DEI, ibid.v.s. Et quamvis DEUs stru-
cturam arcae impressenr menti Mosis,
Cherubinorum|tJ tamen figuram reti-
cuit, nec uty mihi notum, obvius est
InMacrO - codice aliquis locus, :eorum
formamrdelineans,}ipsisquoqu e i LXX
ihresipr: vocemc^iis»« retinent, quia
! sorsari synonymum, eorum naturae con-
veniens, !e dinssimo promptuario lin-
guae Grscae non invenerint. Hinc haec
schismata, & : tanta dissidia / inter,sidi!*
1thores de eorum *forma; lQuidssenim4 s* - 5 r\ »4 **
£OS pstrxtsiosQxi; sili de volunt varevo-
cantes radicem verbi Cherubim a !TO,
.quae arandi notionem subit, & respici-
[entes locum Exod. XXIV: io. übiDeum,
cum le revelasset Ifraelitis in monte Ho-
reb, inledisse animali, speciei vituhns
dicunt : verum, nec vola, nec vestigium,
hic datur animalis quinimo .id negat
ip(e Deus Deut. IV: 15. Provocant quo(|
ad locum Ezecla. qui, : quod Cap. 1: bo-
ve.q), id cap: io:.cherub ; appellar. : , Alii
a verbo equita vir, unde Recbubhim
[curriculum, -per raetathesin literarum,
quasi Cherubim; hi pro
v corroboranda
sua mente producunt dictum Pavidis
Ps. LXVIII. 18 übi angeli quos hi Cheru-
bini repraesentabant expresse, \>ebiculm
081 vocantur. 2Alii,multiformia 3simu-
lacra fuisse : praetendunt^reserentia,-ca*
put humanum, alafr aquilae, . : dorsum
.leonis jubis vestitum ,-crura, pedesque
vitulorum, ut Ifraelitae, qui .incedentes
in deserto ,* in quatuor turmas .divide-
bantur, certi s forent de : gratiosa DEI
praesentia; > Juda,enim, ,pro insigoi ha-
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bebat leonem , Ephrairn bovem , Dan
aquilam, Pssiben hominem,; Grotiusa-
liam rationem, cur,)<pa=-(ts quaruor ani-
habuerint, exponit. sed nolumus
his argutiis diu immorari, cum tamen
in tanta mnarum varietate, quae se
hic offert, veritatem, quae in prosundo
demersa lacer , eruere nequeamus, no-
(lrum luspeodentes judicium, cum Ca-
lsio aliisque non sine honore nomi-
nandis , & miraculum hoc, cum Ciarisi
Buxtors: omnem humanum captum supe-
rins, miramur, . quod DEUs, qui infinitus
d immensm , qui caelum, terram, maria, &
tutam hoc unibersim implet excedit , intra
«nits/ ■ arcte , qua non trium ulnarum erat,Ostium, (e m populi sui gratiam mluserit
15 circumscripsirit.' - ,
$. IV.
Pxpositis, DEI- gratia, materia &
Morrna, excipit ipse sinis. Omnis
A&io propter certumsuscipitur sinem; qui. prO
ratione praesentis objecti ex analogiaver-
horum M6sis,est duplex, quorum prior
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V. 12, proponitur': CDts y..-WAst
:*jnN TTCTsi Moli enim (oli is obtigit
honos, eaque gavisus est praerogativa
ut DEUs ipsi aperte, immediate, nulla
inrerposira persona, decreta sua manise-
slaret. Num XII. 8- quod perbelle ex-
poiuit Buxcors: hist: de arca soederis :
' Ovotiescunque, inqviens, Mosi, pro rebus si-
lutem populi concernentibus, os DEI confle-
re, Visum fuit ex arca &, nominatim exigui
illo inter(litto,-quod inter duos illos Cberubi-
ros arca
'
asfixos erat , responsum somra di-
ssorsclii (s articulata Voce accepit. Reliqui
vero, DEUM de commodis suis conlu-
lentes, responsum tulerunt mediante
Pontifice, Ephod induro. Num.xxviuai,
Usum vero posteriorem indigitat v.16.
ybs \ryti' ptwst 'rswi hn pNsr—‘>n nrcsi
Vel ur explicatPaulus in Epist. ad Hebr.
cap.lX.v.4. «1 v*clks! 'iyi tjg ,qvse eo,
deponi debebant, antequam operculum
arcae imponeretur,' arcam enim HebnE-
orum nulli aperire licuit, unde nec Phi*
hsisci ausisunt i.sam-.Vl.g, ponere dona
sua, quae in honorem - arcae osserebant,
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in sictum ejus, sed ad larus. - Hisce ra-
bulis Legis, addit Paulus, in loco modo
nominato sb •.<wvoti**xx<nx.* n «an-a, K&t
vsi j>uo Aa?uv &*.<zp'eum.v. Unde inex-
tricabilis oritur Labyrinthus. An haec
modo recensita revera suerint in Arca ?
Inter lacru& saxum jam Rare videor, &
t loqvar an sileam nescio.Occurrum enim
mihi, haec paulo alriori mentis indagine,
ruminanti, jampro asfirmativa, jampro
negativa stantes sententia , jam judicium
perpolitum occultantes. Hic medium quo
tuti[simi ibimus inveniredissicile.Haudra-
men temere facturum me arbitror, si in
eorum descendero castra, qui in arca, ex-,
ceptis tabulis, nihil fuisse statuunt, nam
(1) nullum. in (aera. paginae offendimus
mandatum, de asservatione mannae &
virgae Aronis in arcae, (i) praecepit
Jeiiovah Moschi, asservandam plenam
mensuram Homer, ut videret populus
panem illum, quemnequaqua vidissent,
li in arca repositus fuisset. Exod. XVI,
v.55. 34; 35. (9) panicula W, in dicto hoc
Paulino, quae tantopere movet illos, qui
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iiib asfirmantium militant vexillo, non
simper inseriora, sed & exteriora re-.
spici t , ut & particula extraessenna-
lis Hebreorum (3 ) sic Gen: 1. 22. ju-
bet DEUs, m (csv multiplicent in terra;
i. e. non intra sed supra, particula qvo-
cive Latinorum, i», eandem ssibit sigm-
ficarionem e, g. Christus pependit in
ligno i. e. adhaesir. (4) Nec valet hic
qvicqv3rn : diffinitio vocis arcae, in la-
tiorem, complectentem cellulas latera-
les r& strictiorem pro sinu tantum ar-
bae i nam locus Deut: XXXI: 26.' ejus-
modi cellulas-non probat. Dum vero
in confirmationem dicti praecedentis
producunt verba 1. sam: VI. g. proprio
(e jugulant gladio,; propriaqve caedunt
vineta, jubentur enim ibi vala illa, qvs
dono dabantur DEO, poni in capsa ad
latus arcae, qvae ei inclusa tuisse nemo
interpretum statuit. Libros vero Ca-
nonicos concernit, nec eos in ar-
ca fuisse dicimus i sitpote qui nondum
existebant omnes, sed multi post arcael
destructionern demum CQnscripri simi.l
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scias tamen, Candide conatuum ncstro-
rum interpres, nos ira in hanc deflectere
sententiam, ut eam aha meliore,, si in*
formati suerimus, quod si re obnixe con-*
tendimus, permutare simus pararissimi.
Hanc interea sovemus, donec slebis Oe-
dipus id aenigma dillblvet, -
s-V.
Hic lubentes porrum intraremus, ve-rum carinam nostram, cum adhuc
subire vetat saxum liludeminens,in ipso;
ejus Orificio maja minans, ad quod ne .
“allidar navis, cavendum e st. Eli vero,
illud, si quo tantopere metuimus, nobilis
non minus quam ardua haec quaestio >
ssioorsitm Ana soederis l> enent ? Circa ;CU-
jufresblurionem, in varia scinduntur.
Authores sententiarum divortia, imo i-
psessiuxtors.v Maximum seculi nostri’
ORACULUM, certam in re tam abstruja ferri'
[inter,tiam.esse dissicile ait jrsapuiübi hifloria
(aera & profana , nos sitnant, nec, cpvem ■qi>am id a/e sagitare. j Carpsovius tamen
in dissercanoae sua, super bocerorema,
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probabiliter assesir,haric arcam incendio
periisse, urbe Hierosolyma a Chaldaeis*
oevastata & aeqvata, quae misern-
ma rerum facies, unicuique iachrymas
exprimit. Hanc vero veritati maxime
congruam, offendimus rmottie, live per
anticipationem . argumentorum adver-
sariae partis ; Insurgentes enim nobis,
trium potissimum sunt generum, quo-
rum primi, absconsionem desendunt,cui
sigmento, locum dedit dictum Libri A-
pdcryphi 2. Machab. 11. v.j. sed praeter-
qvam qvod sini verba sibri, ut jam mo-
do dictum Apocryphi, quae haud plus
valent, qvarn alia testimonia humana;:
non conveniunt in eo, a quo occultata
sit, alii enim a Jeremia, alii a josia,eam
absconditam volunt.' Act non procedit
jectura eorum,de priore,qvia factum
fuisset hoc, aut ante captivitate ejus,aut
poss, non illud, nam tanto advectus eum
ducebantur odio,sacerdotes illius tempo-
ris,ut non paterentur eum ingredi sanctu
multo minus sanctum sanctorum, in vin-
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Cula ctVoqj conjectus est, antequam urbs
a Nssiucadonolore obsidionecingeretur,
Jer, xxxii. xxxm. cap. nec hoc, quia
templo & urbe expugnaris, dicitur Jtre-
mias, catenis vinctus deductus fuisseusqj
adßamam, & inde domum dimissus, ut
ad Gedaliam vaderet, quemRex Babylo-
nia; urbibus praesecerat. jer. xxxix. xl. c.
Nec quod volunt obtinent de Josia, nam
dictum 2.Paralip. xxxv. v.5, Ponite ateant,
in domo, qt>am secerat illi salomon silius Da-
tu dis, quod pro se maximefacere putant,
invertunt & in alium sensumderorqvenr.
ex his enim concludere voluntRabbini,
salomonem sub terra aedificasse spelun-
cam, in qua conderetur arca, sed non
est e re, ut ab aperta Utera disceda-
mus, & ejusmodi, quod fundamentum
in re non habet, singamus, ■
In altera clasTe adversariorum, loca-
mus eos, qui arcam in templo secundo
adsuisse somniant, quibus obviam' it
Buxtprsi petita ratione, ab alto filentio
Josephi, qui nequaquam racuisses ~si
praesentia sua id 'cohonestasset; esserum,
incomparabilis diligentia autor, in de-
scribenda magnificentia templi I poste-
rioris ; nec-itacuissec scriptura, nam ve-
lum moriente Christo (dssum ait,nullam
vero arcae, mentionem injicit, quin &
ipsi Rabbini, qvinque recensent, obqvo-
rum desectum, -gloria templi secundi
non tst conserenda, cum decore pri-
mi, ut sunt. (a. ) . Arca {cederis ;
( /3 ) »Urirn,& Thumim. Efrae 11.v.65.
Non comedent de sancto sanctorum,
donec venerit sacerdos cum Urim &
JThbmim-, i. e. nunquam nam particula
Hebraeorum: (TV) - quae' hic habetur,
rem nunquam futuram ssiesignst , m
qua significatione usurpatur 1. sam.
XV. Non vidit samuel ultra san-
iem usque ad diem mortis suae. h. e.
nunquam vidit, & Gen. XXVlih v. is.
(v) Ignis coelectis (d) Divina praesentia
(s ) spiritus sanctus ; x imminente enim
excidio, migrat praesentia Divina e tem-
pio;-Ezech. X. v. 4. ..- ; -
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sunt' & ii, qui arcam ad Babel)trans-trans-
latam volunt, sed cum non recenseatur
arca, inter ea vasa, quae abstulir Nebu-
sar Adan e domo jEHovae, s Reg.XXIV.
v.ij: 14. Capite quoque seqvenn, multa
enumerantur,, quae in templo remanse-
re: 2* Reg.XXV. 16. At de arca -nihil.
si enim ea memorat, quae, viliora, utitjt
multo magis nobiliora,' jam nihil erae
nobilius & splendidius, arca. seqvitur,
itaque, ex resutatione harum lenten-
darum , eam incendio deleram fuisse ;
cum, txpresse quoque, dicatur 2. Reg.
XXV. v. 9. Nebusar Adan combussisie
imum JEHOVJEy domos Regis , omnes que
imos ■ magnAtiiw.. Cujus minerae condi-
tionis ,
'
haud imraemor David Fini.
LXXIV.y. qveritur, hostes-immisisTe
ignem in sanctuaria , profana duxssie
tabernacula'nominis DEI, & incendss-
se omnes synagogas ‘DEI sortis. Ac-
tive sio navim ad terram appellimus.
Precibus DEUM T. 0- M. (olicitan-
tes, velit arcam soederis, etiam nobis
34concessam, veram: nimirum Evangelii
doctrinam, quae arca, qua Christus
per totum circumgestator orbem, diu
illibatam a sermento c.Haereticorum
& advectus impetus Turearum, tutam
servare. * c Hoc saxit DEUs , in secula
*
- benedictus 1, cui benedictum illud
femper canemus,
i—.i— ibbn
